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Manajemen kas sangat berperan dalam menentukan  maju mundurnya
perusahaan. Manajemen kas yang dimaksud meliputi perencanaan dan
pengendalian kas serta pengelolaan kas secara optimal pada KUD, sebab tujuan
dasar pengelolaan kas pada KUD adalah untuk meminimumkan saldo kas dengan
tetap memperhatikan kemampuan KUD untuk memenuhi kewajiban keuangannya
(memaksimumkan pemanfaatan kas tanpa mengabaikan likuiditas KUD.Masalah
piutang begitu penting dalam kaitannya dengan usaha KUD untuk menentukan
berapa jumlah piutang yang optimal, sehingga harus dikelola dengan efisien
karena menyangkut SHU atau tambahan SHU yang diperoleh akibat
diberlakukannya kebijakan penjualan kredit dengan beban yang timbul karena
adanya piutang, untuk itu perlu dilakukan analisis ekonomi terhadap piutang bagi
KUD sebagai wujud pelaksanaan manajemen piutang.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah  yang
diambil dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah implementasi manajemen
kas (besarnya saldo kas maksimal, saldo kas minimal, rata-rata saldo kas setiap
hari, serta perputaran kas) pada KUD.Mintorogo Karanganyar Demak selama
periode tahun 2009-2011?; (2) bagaimanakah implementasi manajemen piutang
(rata-rata terkumpulnya piutang dan kebijakan piutang) pada KUD.Mintorogo
Karanganyar Demak selama periode tahun 2009-2011?. Tujuan dalam penelitian
ini adalah (1)  menganalisis implementasi manajemen kas (besarnya saldo kas
maksimal, saldo kas minimal, rata-rata saldo kas setiap hari, serta perputaran kas)
pada KUD.Mintorogo Karanganyar Demak selama periode tahun 2009-2011; (2)
menganalisis implementasi manajemen piutang (rata-rata terkumpulnya piutang
dan kebijakan piutang) pada KUD Mintorogo Karanganyar Demak selama periode
tahun 2009-2011.
Dalam penelitian ini variabel penelitiannya meliputi : kas, biaya tetap,
tingkat bunga harian, rata-rata kas, piutang, rata-rata piutang, penjualan kredit,
biaya \dana, keuntungan. Jenis data menggunaan data sekunder berupa Neraca,
Laporan Perhitungan SHU yang bersumber dari KUD Mintorogo Karanganyar
Demak tahun 2009-2011. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.
Pengolahan data meliputi editing, dan tabulating. Analisis data digunakan analisis
deskriptif dan analisis kuantitatif yang meliputi analisis Tingkat Efisiensi Kas,
analisis pengelolaan kas dengan model manajemen kas Miller and Orr, analisis
efisiensi piutang, dan analisis kebijaksanaan piutang.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KUD.
Mintorogo Karanganyar Demak tahun 2009 - 2011, dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Tingkat perputaran kas tahun 2009-2011 sebesar 5,37 kali; 4,30 kali dan 2,50
kali sehingga rata-rata 4,06 atau 4 kali kas berputar dalam satu tahun. Periode
terikatnya kas selama tiga tahun terakhir selama 67,04 hari; 83,72 hari dan 144
hari sehingga rata-rata kas berputar untuk kembali menjadi kas koperasi selama
98,25 atau 98 hari. Dengan demikian selama tahun 2009 – 2011 kas berputar
selama 3 sampai 4 bulan sekali dalam koperasi dan tidak lama menganggur
untuk menghasilkan penjualan bersih lagi.
2. Saldo kas maksimal KUD Mintorogo Karanganyar Demak tahun 2009 sebesar
Rp.19.631.281,89 saldo kas minimal sebesar Rp.6.543.760,63 dan rata-rata kas
hariannya sebesar Rp.8.725.014,17. Saldo kas maksimal tahun 2010 sebesar
Rp.25.086.218,13 saldo kas minimal sebesar Rp.8.362.072,71 dan rata-rata kas
hariannya sebesar Rp.11.149.430,28. Saldo kas maksimal tahun 2011 sebesar
Rp.743.633.246,10 saldo kas minimal sebesar Rp.247.877.748,70 dan rata-rata
kas hariannya sebesar Rp.330.503.664,90. Dengan demikian pengelolaan kas
KUD Mintorogo Karanganyar Demak dengan jumlah saldo kas minimal yang
terdapat pada neraca koperasi kurang dari rata-rata kas yang diharapkan,
namun hal ini dengan alasan koperasi tidak memperbesar dana yang
menganggur sehingga dapat digunakan untuk memberikan kredit yang
nantinya akan memberikan tambahan profit atau SHU bagi koperasi.
3. Tingkat perputaran piutang tahun 2009-2011 sebesar 0,48 kali; 0,48 kali dan
0,44 kali sehingga rata-rata 0,47 kali piutang berputar dalam satu tahun.
Periode terikatnya piutang selama tiga tahun terakhir selama 750 hari; 750 hari
dan 818 hari sehingga rata-rata piutang berputar untuk kembali menjadi
piutang koperasi selama 773 hari.
4. Kebijakan piutang pada KUD Mintorogo Karanganyar Demak harus
diperbaiki, sebagaimana hasil analisis kebijakan piutang selama tahun 2009-
2011,  kebijakan tersebut tidak layak untuk diterapkan karena biaya dana yang
dikeluarkan koperasi atas investasi piutang tergolong besar karena melebihi
biaya dari piutang yang diberikan perusahaan kepada pelanggan jika
dibandingkan dengan pencapaian profit margin berturt-turut sebesar 6,40%
tahun 2009, sebesar 5,45% tahun 2010 dan sebesar 3,44% tahun 2011 dari
penjualan bersih sehingga tidak dapat memberikan tambahan keuntungan
berupa laba (manfaat) bagi koperasi tetapi bahkan memberikan kerugian.
E.  Daftar buku yang digunakan   : 14 ( tahun 2001-2011).
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